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•	 BENDROJI LITERATŪRA: teorija, istorija, dokumentinė kū-
ryba, kritika
Apie muzikos būtį : [mokslinės studijos, straipsniai, recenzijos, pokal-
biai] / Donatas Katkus ; sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius : Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademija, 2015 (Kaunas : Kopa). – 686, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978- 609-8071-30-6.
Audringo gyvenimo akimirkos : iš žurnalisto prisiminimų / Alfon-
sas Pipiras. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2015 (Klaipėda : 
S. Jokužio l-kla-sp.). – 143, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 
egz.. – ISBN 978-9986-31-467-7.
Barokas ir betonas : fotomanipuliacijos / Liudas Parulskis ; [tekstų 
autoriai Nerijus Milerius, Ernestas Parulskis]. – Vilnius : Lapas [i.e. Ac-
tus musicus], 2016. – 96 p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95484-5-6. 
Bus geriau : pokalbiai su žurnalistu Ryčiu Zemkausku / Vytautas 
Landsbergis ; [dizaineris Jonas Landsbergis]. – [Vilnius] : Dominicus 
Lituanus, 2016 ([Vilnius] : BALTO print). – 165, [2] p. : iliustr.. – Tira-
žas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-811-91-6.
Būsenos = Conditions : fotografijos, 1981-2015 : [albumas] / Alek-
sandras Ostašenkovas ; [tekstas: Aleksandras Ostašenkovas, Agnė Na-
rušytė, Tomas Pabedinskas] ; [vertė Monika Gruslytė]. – [Kaunas] : 
LRS agentūra ; Šiauliai : Vizualiojo meno kūrėjų asociacija, 2016. – 127, 
[1] p. : iliustr., portr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas [500] egz.. – 
ISBN 978-609-8033-99-1 (įr.). 
Būti paukščiu = To be a bird : [fotoalbumas] / Karolis Janulis. – Vil-
nius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO print). – [166] p. : iliustr.. – Gretut. 
tekstas liet., angl.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-02428-5 (įr.).
Camera obscura : Lietuvos fotografijos istorija, 1839-1945 / Marga-
rita Matulytė, Agnė Narušytė ; [biogramas parengė Margarita Matulytė, 
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akademijos leidykla, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 765, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 500 egz.. – 
ISBN 978-609-447-204-6 (įr.).
Čia Lietuva = Here Lithuania = Hier Litauen = Tutaj Litwa = Здесь 
Литва : [fotoalbumas] / Ričardas Anusauskas, Marija Vesėliūnienė. – 
[Vilnius] : Jurgos projektai, [2016] ([Kaunas] : Kopa). – 255, [5] p. : 
iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl., lenk., rus., vok.. – Tiražas [2000] 
egz.. – ISBN 978-609-8036-06-0 (įr.). 
Dėkoju už tas akimirkas : [Prancūzijos prezidento Fransua Olando 
ir žurnalistės Valeri Trierveiler meilės istorija] / Valéri Trierweiler ; iš 
prancūzų kalbos vertė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė. – Vilnius : Gel-
mės, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 222, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-609-8168-37-2.
Didžioji Europa : esė apie Europos sielą / Leonidas Donskis. – Vil-
nius : Versus aureus, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 236, [2] p. : 
iliustr., portr.. – Tiražas [1100] egz.. – ISBN 978-9955-34-606-7 (įr.). 
Dolomitų ir žydinčių akmenų krašte : Šiaurės Lietuva: išvykos, su-
sitikimai, žmonės / Jonas Laurinavičius ; sudarė ir parengė Zita Bur-
žaitė-Vėžienė. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2016 (Kaunas : Morkūnas 
ir Ko). – 301, [3] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas [70] egz.. – ISBN 
978-609-474-002-2 (įr.).
Eduardas Turauskas (1896-1966) : ateitininkas, teisininkas, žurna-
listas, diplomatas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys : doku-
mentinė monografija / Joana Viga Čiplytė. – Vilnius : Versus aureus, 
2016 (Vilnius : BALTO print). – 622, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – San-
tr. angl.. – Tiražas [600] egz.. – ISBN 978-9955-34-629-6 (įr.).
Faktai ir šypsenos : enciklopedinė publicistika, iš kelionių vadovo 
užrašų / Algimantas Čekuolis ; [parengė Liudvikas Gadeikis]. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 266, [3] p. : portr.. – Tira-
žas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-0263-3 (įr.). 
Generolo Sena Karvė istorija : [žurnalisto, rašytojo autobiografija ir 
enciklopedinė publicistika] / Algimantas Čekuolis ; [parengė Liudvi-
kas Gadeikis]. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 
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259, [2] p., [12] iliustr. lap.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978- 609-01-
1333-2 (įr.).
G. Trimakas : [fotoalbumas] / [sudarytojai Gytis Skudžinskas, Gin-
tautas Trimakas] ; [teksto dalies sudarytoja Agnė Narušytė] ; [kūrinių 
ciklų aprašymus parengė Gintautas Trimakas, Rūta Tamulevičiūtė ir 
Agnė Narušytė] ; [vertėjas Jurij Dobriakov]. – Vilnius : Lietuvos foto-
menininkų sąjunga : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fon-
das, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : iliustr., portr.. – Virš. ir 
nugar. antr.: Gintautas Trimakas. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 
700 egz.. – ISBN 978-9955-438-69-4 (įr.).
Iš ko šaiposi pasaulis : [kelionių užrašų ir enciklopedinės publicisti-
kos rinkinys] / Algimantas Čekuolis ; [parengė Liudvikas Gadeikis]. – 
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 268, [2] p., [24] 
iliustr. lap.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-1704-0 (įr.).
Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasaulinio karo atbėgėliai Lietuvoje : 
[Boleslavos ir Edmundo Zdanauskų fotografijų parodos katalogas] / 
[sudarytoja Vaida Sirvydaitė-Rakutienė] ; [istorinio straipsnio autorius 
Gintautas Surgailis] ; [vertėjas į anglų kalbą Armandas Rumšas, vertėja 
į lenkų kalbą Beata Piasecka]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio 
dailės muziejus, 2015 (Kaunas : Kopa). – 198, [1] p. : iliustr., faks.. – 
Gretut. tekstas liet., angl., lenk.. – Tiražas [1050] egz.. – ISBN 978-
9955-471-55-4 (įr.)
Kasdienybės keliais ir takais : publicistika / Albinas Klizas. – Jonava : 
Dobilo leidykla, 2016. – 126 p. : iliustr.. – ISBN 978-609-409-103-2.
Laiko reportažai : [paroda, skirta fotografo Mariaus Baranausko 
85-osioms gimimo metinėms paminėti, 2016 m. liepos 21 - rugsėjo 25 d. 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje] : [fotoalbumas] / Marius Bara-
nauskas ; [sudarytoja Aistė Žvinytė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. – 
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016] (Vilnius : Petro ofse-
tas). – 430, [2] p. : iliustr.. – Dalis gretut. teksto liet., angl.. – Tiražas 300 
egz.. – ISBN 978-609- 8039-84-9 (įr.).
Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais : publicistika / Juozas Vercinkevi-
čius. – Trakai : „Vorutos“ fondas, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 215, 
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[1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8102-
00-0 (įr.).
Lietuvos politikai ir mafija : Kristupo Krivicko žurnalistinis ty-
rimas. – Vilnius : [Multiplex], 2016 (Vilnius : „Lietuvos ryto“ sp.). – 
431, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas [3000] egz.. – ISBN 978-
9955-721-12-3 (įr.).
Mano gyvenimo atradimai : [garsiausios TV laidų vedėjos patirtis] / 
Oprah Winfrey ; iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė. – Vilnius : Alma 
littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 229, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-609-01-1893-1 (įr.).
Miestas prie ežero : [fotoalbumas] / [Mečislovas Šilinskas] ; [teks-
tai Irenos Daubarienės] ; [į anglų kalbą vertė „View Globally“]. – [Klai-
pėda] : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], [2016]. – 103, [5] p. : iliustr.. – 
Antr. iš virš.. – Aut. nurodytas virš.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tira-
žas [1000] egz.. – ISBN 978-9986-31-477-6 (įr.).
Misija Sibiras, 2006/2015 : [projekto ekspedicijų fotografijų ir die-
noraščių albumas] / [sudarytojas Arnas Marcinkus]. – Vilnius : Vaga, 
2016 (Vilnius : BALTO print). – 285, [2] p. : iliustr., portr., žml.. – 
Santr. angl., rus.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-5-415-02423-0 (įr.).
Mūsiškiai : [apie žydų žudynes Lietuvoje] / Rūta Vanagaitė. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 296, [6] p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2208-2 (įr.). 
Nekuklioji Lietuva : [apie 1918-1940 m. mūsų valstybės visuome-
nę] / Aurelija Savickienė. – Vilnius : Versus aureus, [2016] (Vilnius : 
BALTO print). – 271, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas [2000] egz.. – 
ISBN 978-9955-34-607-4 (įr.).
Opera naujųjų medijų amžiuje: istorinė ir kritinė peržvalga = Ope-
ra in the age of new media: historical and critical perspective : moksli-
nių straipsnių rinktinė / sudarytojos Baublinskienė, Laima Vilimienė ; 
[vertėja Aušra Simanavičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis operos 
ir baleto teatras, 2016. – 256 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-679-02-8.
Pagyvenkime kitaip : pašnekesiai iš besikeičiančio laiko [su politi-
kais, visuomenės veikėjais, politologais, savo sričių specialistais] / Algis 
Juozas Kusta. – Vilnius : Gairės, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, 
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[1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-759-96-6 
(įr.).
Peru spalvos / Kristina Stalnionytė, Rytas Šalna ; [fotografijos Kris-
tinos Stalnionytės]. – Vilnius : Didakta, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 
239, [1] p. : iliustr., žml.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-609-442-092-4.
Pradalgės : kultūros istoriko, žurnalisto, leidėjo, visuomenės veikėjo 
dr. Kazio Račkausko sukaktuvių ženklai / Tėvynės pažinimo draugija, 
Tėviškės pažinimo paramos fondas, Kaišiadorių literatų klubas „Gija“ ; 
[sudarė Jonas Laurinavičius]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2016 (Kaunas : 
Morkūnas ir Ko). – 231, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. – 
ISBN 978-9955-03-991-4 (įr.).
Prisiminimų aidai = Echoes of memoiries : fotografijos / Irena Gie-
draitienė ; [vertimas: Inga Katinaitė, Ūla Gutauskaitė]. – [Kaunas] : 
[Kopa], [2015] ([Kaunas] : Kopa). – 175, [1] p. : iliustr.. – Gretut. teks-
tas liet., angl.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-9955-772-78-1 (įr.).
Skaitantis Vaižgantas : monografija / Nijolė Lietuvninkaitė. – Vil-
nius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015 (Vilnius : Petro 
ofsetas). – 372, [1] p., [37] iliustr. lap.. – Santr. angl.. – Tiražas [500] 
egz.. – ISBN 978-609-425-149-8 (įr.). 
Leidinys apie rašytojo, spaudos, visuomenės ir kultūros veikėjo, dva-
sininko Juozo TumoVaižganto (1869-1933) asmeninę biblioteką, jo bi-
bliofilinę ir muziejinę veiklą, skaitymo interesus.
Šešios progos numirti : enciklopedinė publicistika ir biografijos epi-
zodai / Algimantas Čekuolis ; [parengė Loreta Paškevičienė]. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 251, [2] p.. – Tiražas 1000 
egz.. – ISBN 978-9955-38-900-2 (įr.)
Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija = Lithuania in action. Li-
thuanian press photography : [metraštis]. – Vilnius : Lietuvos spaudos 
fotografų klubas, 2015. – Virš. ir nugar. antr.: Lietuvos spaudos fotogra-
fija. – Gretut. tekstas liet., angl.. – ISSN 1822-2137 2015. – 2015 ([Vil-
nius] : Draugų studija). – 181, [3] p. : iliustr., faks., portr.
Tautos auklėjimo mintys : kultūros kritika, publicistika, viešos pas-
kaitos, pokalbiai / Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė ; [parengė Aušra 
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Martišiūtė-Linartienė] ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – 
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2016] (Vilnius : 
Petro ofsetas). – 687, [1] p.. – Santr. angl.. – Tiražas [700] egz.. – ISBN 
978-609-425-158-0 (įr.)
Tautų kraustymai Kaukaze XX a. / Algimantas Liekis. – Vilnius : 
Mokslotyros institutas, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 234, [2] p. : 
iliustr., faks.. – (Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania : tęs-
tinis, serijinis mokslo darbų leidinys Lietuvai ir pasauliui, ISSN 1392-
4044 ; kn. 79). – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9986-795-72-8 (įr.).
Tiesa akių nebado : [atsiminimai] / Józef Mackiewicz ; iš lenkų k. 
vertė Jonas Malinauskas. – Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2015 (Vil-
nius : Petro ofsetas). – 230, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 
978-609-8163-03-2.
Ugnies ir ledo kelionės : [kvapą gniaužiančios kelionės po įdo-
miausius pasaulio kampelius: Antarktidą, Naująją Zelandiją, Ar-
gentiną, Nepalą, Gruziją] / Rita Šemelytė ir Vytautas Brazauskas. – 
Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Vilnius : 
BALTO print). – 286, [1] p. : iliustr., žml.. – (Kelionė aplink pasaulį). – 
Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-403-932-4.
Unikalusis Vilnius : vaizdų kaita : [fotografijų albumas] / [suda-
rytojas Vytas V. Petrošius]. – Vilnius : Vaga, 2016 (Vilnius : BALTO 
print). – 217, [3] p. : iliustr., faks., žml.. – Dalis gretut. teksto liet., angl.. – 
Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-5-415-02381-3 (įr.).
Užkalnio kelionės : pavyduolių glamonės ir smalsiųjų gundymai / 
Andrius Užkalnis. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], 
[2016] (Vilnius : BALTO print). – 237, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 
egz.. – ISBN 978-609-403-983-6.
•	 PERIODIKOS NAUJIENOS
Edita. Mano kolekcija : specialus leidinys : [žurnalas]. 2016, Nr. 1 / 
vyriausioji redaktorė Neringa Černiauskienė. – Kaunas : Žurnalų leidy-
bos grupė, 2016 ([Vilnius] : Spaudos kontūrai). – 97, [1] p. : iliustr.. – 
Tiražas 8000 egz.. – ISSN 2424-502X.
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Ji. Specialusis leidinys : [žurnalas]. 2016, Nr. 1 / vyriausioji redak-
torė Neringa Butkienė. – Kaunas : Žurnalų leidybos grupė, 2016 ([Vil-
nius] : Spaudos kontūrai). – 82 p. : iliustr.. – Tiražas 12 000 egz.. – ISSN 
2424-5925.
Malonės šauklys : [žurnalas]. 2016, [Nr.] 1 / redaktorius Valdas 
Bačkulis. – [Vilnius] : Reformatų literatūros centras, 2016 (Vilnius : 
BALTO print). – 52 p.. – ISSN 2424-595X.
Mano animacija. Zootropolis : oficialus filmo žurnalas. 2016, Nr. 1. – 
Vilnius : Egmont Lietuva, 2016 (Vilnius : Spauda). – 23 p. : iliustr.. – 
Tiražas 4000 egz.. – ISSN 2424-5135.
Maša ir Lokys : interaktyvus žurnalas nenuoramoms! : žurnalas vai-
kams. 2016, Nr. 1. – Vilnius : Egmont Lietuva, 2016 (Vilnius : Spauda). – 
23, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 egz.. –ISSN 2424-5127. 
Pagunda kakuro : žurnalas. 2016, Nr. 1 / redakcija: Silvija Braslaus-
kaitė ... [et al.]. – Kaunas : Presa, 2016 (Vilnius : BALTO print). – [28] p.. – 
ISSN 2424-5526.
Prie kavos. Panoraminiai : populiariausi kryžiažodžiai : žurnalas. 
2016, Nr. 1 / redakcija: Saulius Sudakovas … [et al.]. – Kaunas : SS 
leidyba, 2016. – 60, [1] p.. – ISSN 2424-5712.
Professional beauty zone : žurnalas grožio industrijos profesiona-
lams. 2016, Nr. 1 / vyr. redaktorė Viktorija Borovikova. – [Vilnius] : 
Nagų imperija, 2016. – 77, [1] p. : iliustr.. – Virš. ir nugar. antr.: Beauty 
professional zone. – ISSN 2424-4449.
Renkuosi sveikatą! : [žurnalas]. 2016, [Nr.] 1 / vyriausioji redak-
torė Neringa Černiauskienė. – Kaunas : Žurnalų leidybos grupė, 2016 
(Vilnius : Spaudos kontūrai). – 98 p. : iliustr.. – Tiražas 8000 egz.. – 
ISSN 2424-5941.
Ruoškime kartu : [žurnalas]. 2016, Nr. 1 / redaktorė Violeta Bary-
sienė. – Vilnius : Septyni menai, 2016 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – 
46 p. : iliustr.. – Tiražas 6000 egz.. – ISSN 2029-5995.
Small planet : asmeninis skrydžio palydovas. 2016, Nr. 1 / vyr. re-
daktorė Inga Norke. – Vilnius : Idėjos ore, 2016 ([Kaunas] : Spaudos 
praktika). – 166 p. : iliustr.. – ISSN 2424-5607.
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Stebuklinga šalis : pasakos apie princesių gyvūnėlius : žurnalas vai-
kams. 2016, Nr. 1. – Vilnius : Egmont Lietuva, 2016 (Vilnius : Spauda). – 
22, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 4500 egz.. – ISSN 2538-6670 (ištaisytas). – 
ISSN 2351-7018.
Troliai : komiksų žurnalas vaikams. 2016, Nr. 1. – Vilnius : Egmont 
Lietuva, 2016 (Vilnius : Spauda). – 21, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 
egz.. – ISSN 2424-5984.
Užkalnio : [žurnalas]. 2016, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė Fausta Ma-
rija Leščiauskaitė. – Vilnius : Ožiukas, 2016 (Vilnius : Spaudos kontū-
rai). – 320 p.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISSN 2424-5909.
Valgutis : viskas apie vaikų mitybą. 2016, ruduo / vyriausioji redak-
torė Neila Ramoškienė. – Vilnius : Mamos žurnalas, 2016 (Vilnius : 
Spauda ). – 66, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 9000 egz.
Žmonės. Specialusis leidinys. 2016, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė 
Daina Žemaitytė. – Kaunas : Žurnalų leidybos grupė, 2016 (Vilnius : 
Spaudos kontūrai). – 346 p. : iliustr.. – Tiražas 12 000 egz.. – ISSN 
2424-564X.
•	 GROŽINĖ LITERATŪRA ŽURNALISTIKOS ASPEKTU
Atsargiai – moteris! : romanas / Jolita Herlyn. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 292, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-609-01-2204-4 (įr.).
Rašytojos, valdininkės, žurnalistės, TV laidų vedėjos tikra istorija pa-
remtas romanas apie dvidešimt metų trukusį moters gyvenimo kelią, 
kuris prasideda nedideliame Lietuvos miestelyje ir nusidriekia per to-
kias skirtingas šalis kaip Graikija, Kolumbija, Vokietija.
Atsigręžimas į tylą : įvairios laisvosios eilės / Gintautas Iešmantas ; 
[dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 ([Vilnius] : Ci-
klonas). – 232, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-609-
8089-69-1 (įr.).
Poeto, žurnalisto, politinio kalinio, Lietuvos nepriklausomos valsty-
bės atkūrimo Akto signataro poezijos knyga.
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Aušrų migla : romanas / Algimantas Zurba. – Vilnius : Žuvėdra, 
2016 (Vilnius : BALTO print). – 455, [1] p.. – Tiražas [400] egz.. – 
ISBN 978-609-8089-74-5 (įr.).
Rašytojo, publicisto, redaktoriaus romanas, kuriame dėmesys sutelk-
tas į lietuvių trėmimą į Sibirą, apie kurį mūsų prozoje dar mažai rašyta. 
Biografijų perlai : dokumentinės noveletės [apie žymias XX a. as-
menybes] / Stasys Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius : BALTO 
print). – 143, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-
609-8089-80-6.
Žurnalisto, literatūros kritiko, publicisto dokumentinės noveletės apie 
žymias XX amžiaus asmenybes. Remdamasis archyviniais šaltiniais bei 
menininkų prisiminimais, autorius koncentruoja dėmesį į prasmingas ir 
įdomias herojų gyvenimo aplinkybes. 
Buvo rašyta, fotografuota, piešta… : [žurnalisto kūryba] / Apolina-
ras Juodpusis. – Vilnius : [A. Juodpusis], 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 
311, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-609-
408-948-0 (įr.)
Černobylio malda : ateities kronika / Svetlana Aleksijevič ; iš bal-
tarusių ir rusų kalbų vertė Alma Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 
2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 251, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 
978-609-01-2171-9 (įr.)
Baltarusių rašytojos ir žurnalistės, 2015 m. Nobelio literatūros pre-
mijos laureatės knyga, paremta liudininkų pasakojimais apie Černoby-
lio atominės elektrinės katastrofą ir jos padarinius.
Estera : romanas apie meilę / Lena Andersson ; iš švedų kalbos ver-
tė Agnė Kudirkaitė- Ydrauw. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 194, [1] p.. – Tiražas [2000] 
egz.. – ISBN 978-9986-39-898-1 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės romanas.
Frosto dvikova : detektyvas / Rodney David Wingfield ; iš an-
glų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – Vilnius : Briedis, 2016 (Vilnius : 
BALTO print). – 558, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – 
ISBN 978-9955-26-543-6
Rašytojo, žurnalisto detektyvinis romanas.
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Gyvenimo paraštėse : [eilėraščiai] / Klemensas Kazlauskas. – Mari-
jampolė : Piko valanda, 2016. – 159, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – 
ISBN 978-609-422-133-0.
Žurnalisto, politisko ir visuomenės veikėjo poezija.
Ir aš ten buvau… : užrašai apie tremtį / Dalia Teišerskytė. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 287, [1] p. : iliustr., portr.. – 
Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2182-5 (įr.).
Žurnalistės, poetės, visuomenės ir politikos veikėjos prisiminimų 
knyga.
Iškyla Provanse : receptais pagardinta meilės istorija / Elizabeth 
Bard ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 380, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-609-01-2303-4 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės knyga apie jaunos šeimos atradimus ir klaidas, 
kulinarinius eksperimentus bei laiko patikrintus gardžiausių provanso 
patiekalų receptus. Ir dar daug kitų dalykų, kurie nutinka po to, kai „jie 
gyveno ilgai ir laimingai“.
Ištirpti prarastam laike : romanas / Antanas Drilinga. – [Vilnius] : 
Žuvėdra, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 238, [1] p.. – Tiražas [300] 
egz.. – ISBN 978-609-8089-79-0.
Poeto, prozininko, žurnalisto, redaktoriaus, vertėjo romano centre – 
dramatiška istoriko Kazimiero Šato asmenybė, kurios smegenyse amži-
nai sukasi kompaktinis diskas su įrašyta praeitimi.
Jausmų paveikslai : [eilėraščiai] / Rimgaudas Valentinas Graibus. – 
Vilnius : Homo liber, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 143, [1] p.. – Ti-
ražas 400 egz.. – ISBN 978-609-446-121-7 (įr.).
Poeto, žurnalisto, redaktoriaus knygoje skaitytojas atpažins emocin-
gojo lyrizmo tradicija paremtus jausmų paveikslus, kuriuose atsivers 
įvairi spalvų paletė – nuo šviesių pilkų iki dramatiškai juodų atspalvių: 
ant nervų laidų pakibę pajuodę žodžiai kalbasi su mirties angelais...
Kasdienybės keliais ir užžėlusiais takais : novelės, apybraižos ir pu-
blicistika / Albinas Klizas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016 (Kaišiado-
rys : Printėja). – 156, [1] p. : iliustr., portr.. –
Tiražas 130 egz.. – ISBN 978-609-409-103-2.
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Kur skraido liūdesio lėktuvai : [žurnalisto, pedagogo dienoraštis] / 
Vidmantas Šmigelskas. – Vilnius : Versus aureus, [2016] (Vilnius : 
BALTO print). – 174, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 978-
9955-34-628-9 (įr.).
Laisvės keliu : eilėraščiai / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Panevė-
žys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2015 (Panevėžys : D. Rudžio IĮ). – 
65, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95612-6-4.
Poetės, publicistinių straipsnių autorės eilėraščių rinkinys.
Laiškas : [romanas] / Kathryn Hughes ; iš anglų kalbos vertė Rasa Sta-
šytė. – Kaunas : Jotema, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 365, [3] p.. – 
Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978- 9955-13-597-5 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės romanas apie meilę, praradimus ir netikėtus 
gyvenimo vingius, kurie susieja dviejų skirtingais dešimtmečiais gimu-
sių moterų: vyro engiamos moters, kurios istorija prasidėjo 1973-aisiais, 
ir jaunos merginos (pasakojama istorija, prasidėjusi 1939-aisiais), gyve-
nimus.
Lietuva, ar išliksi savimi? : pilietinė publicistika, laiškai, prisimini-
mai… / Vytautas Venckevičius. – Panevėžys : Reklamos forma, 2015 
(Panevėžys : Reklamos forma). – 282, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – 
ISBN 978-609-8104-30-1.
Man niekas Tavęs neatstos : [eilėraščiai] / Povilas Lapeikis ; [daili-
ninkė Aušra Čapskytė-Šarauskienė]. – Vilnius : Gairės, 2016 (Vilnius : 
Baltijos kopija). – 174, [1] p. : iliustr., nat.. –Tiražas 200 egz.. – ISBN 
978-9955-759-98-0 (įr.).Lietuvos pedagogo, žurnalisto, redaktoriaus 
poezijos knyga.
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… : eilėraščiai, proza, publicistika / 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fe-
daravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 
155, [1] p.. – Tiražas 135 egz.. – ISBN 978-609-409-106-3.
Nora Vebster : [romanas] / Colm Tóibín ; iš anglų kalbos vertė Nida 
Norkūnienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] 
(Vilnius : Standartų sp.). – 375, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
9986-39-871-4 (įr.).
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Rašytojo, žurnalisto romanas apie keturiasdešimtmetę našlę su ke-
turiais vaikais, gyvenančią mažame Airijos mieste, kur klesti apkalbos, 
griežtos socialinės normos. Nora kapanojasi iš sielvarto ir skurdo, daug 
visko patiria, ieško džiaugsmo ir tvirtybės. Tai romanas apie moterį, 
kuri nori būti savimi.
Nematytas : romanas / Mari Jungstedt ; iš anglų kalbos vertė Jurgi-
ta Jėrinaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] 
(Vilnius : Grafija). – 315, [2] p. : žml.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-
609-04-0013-5 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės detektyvinis romanas.
Nuotakų laivas : [romanas] / Jojo Moyes ; iš anglų kalbos vertė Rasa 
Racevičiūtė. – Kaunas : Jotema, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 479, 
[1] p.. – Tiražas [2500] egz.. – ISBN 978-9955-13-610-1 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės romanas apie keturias australes, kurios po An-
trojo pasaulinio karo ryžtasi leistis į didžiausią savo gyvenimo kelionę.
Oro uostas : knyga apie karą, kurio neturėjo būti, ir apie didvyrius, 
kurie norėjo gyventi, bet turėjo mirti : romanas / Sergei Loiko ; [vertė-
jas Vytautas Leščinskas]. – Vilnius : Briedis, 2016 (Vilnius : Standartų 
sp.). – 323, [1] p., [16] iliustr. lap.. – ISBN 978-9955-26-554-2 (įr.).
Rašytojo, žurnalisto, vertėjo, fotografo romanas. 
Penktadienis, 13-oji : romanas / Zurabas Džavachišvilis. – Panevė-
žys : Magilė, 2016 (Vilnius : Spauda). – 189, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-609-8159-21-9.
Rašytojo, žurnalisto, vertėjo romanas, kuris pirmiausia yra kuklus, 
paprastas pasakojimas apie Jos didenybę Meilę – kilnią, skaudžią, ne-
mokančią meluoti, nuolat pateikiančią vis naujų išbandymų. 
Prisirpusios senmergės išpažintis : Zosės Ilganosės memuarai : 
[romanas] / Agnė Pačekajė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : 
Spindulio sp.). – 237, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-
2158-0 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės knyga – tai humoro intarpų, nevaržomų nuo-
tykių ir netikėčiausių meilės istorijų kupinas, moteriškąja filosofija al-
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suojantis romanas apie jauną vidutinio grožio moterį, kuri, atšokusi 
draugių vestuves ir plaukuose išvydusi pirmuosius žilus plaukus, paga-
liau ryžtasi didžiajam senmergystės išvarymui. 
Saulėlydžių žaroj : eilėraščiai / Milda Telksnytė. – Utena : Utenos 
spaustuvė, 2016 (Utena : Utenos sp.). – 110 p. : iliustr.. – Tiražas 100 
egz.. – ISBN 978-9955-35-185-6.
Žurnalistės, redaktorės, rašytojos eilėraščių knyga.
Sesuo Kerė : [romanas] / Theodore Dreiser ; iš anglų kalbos ver-
tė Silvija Lomsargytė-Pukienė. – Kaunas : Jotema, [2015] (Vilnius : 
BALTO print). – 494, [2] p.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-9955-
13-575-3 (įr.).
Rašytojo, žurnalisto romane realistiškai vaizduojama XIX a. pabai-
gos Amerika, nelengvo įvairių socialinių sluoksnių gyvenimo realybė. 
Jauna mergina Kerė, kilusi iš nepasiturinčios šeimos, atvyksta į Niujor-
ką ir pradeda sudėtingą savo gyvenimo kelią, kol tampa garsia aktore.
Slaptažodis – AKCENTAS : [romanas] / Vytautas Leščinskas ; 
[iliustracijų autorius Piotr Linnik]. – Vilnius : Briedis, 2016 (Vilnius : 
Spauda). – 363, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-26-537-5 (įr.).
Šis žurnalisto romanas yra pirmoji tokio pobūdžio knyga mūsų lite-
ratūroje, kai humoristine forma vaizduojama lietuvių jaunuolių tarnyba 
sovietų kariuomenėje. Pats tiesiogiai dalyvavęs aprašomuose įvykiuose, 
gerai pažįstantis nelengvą kareivio gyvenimo kasdienybę, autorius deta-
liai ir tikroviškai perteikia tokio gyvenimo realijas.
Sprogdintoja : romanas / Liza Marklund ; iš anglų kalbos vertė Jo-
vita Liutkutė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] 
(Gargždai : ScandBook). – 538, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-
609-04-0043-2 (įr.).
Rašytojos, žurnalistės detektyvinis romanas.
Sudie, Hemingvėjau : romanas / Leonardo Padura ; iš ispanų kalbos 
vertė Arvydas Makštutis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
kla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 190, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-9986-39-921-6 (įr.).
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Rašytojo, žurnalisto, kritiko romane pasakojamos „tamsiausios“ gar-
siojo rašytojo gyvenimo istorijos.
Šaltojo karo samdinys : [atsiminimai] / Sam Yossman kartu su Inga 
Liutkevičiene. – Vilnius : Mažoji leidykla, 2016 (Vilnius : Standartų 
sp.). – 335, [1] p., [16] iliustr. lap.. – Virš. ir nugar. nurodytas tik 1-asis 
aut.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-95570-7-6 (įr.). 
Lietuvoje gimusio, kelis dešimtmečius Londone gyvenančio žurna­
listo ir vertėjo S. Yossmano biografinėje knygoje vaizdingai aprašomas 
pokario Vilnius, klajonės po buvusią Sovietų Sąjungą, darbas Izraelio 
kibucuose ir BBC radijuje. Knygos epicentre – Šaltojo karo laikai.
Širdis : [romanas] / Edmondo De Amicis ; iš italų kalbos vertė Algi-
mantas Gudaitis ; [iliustravo A. Ferraguti, E. Nardi ir A.G. Sartorio (1905 
metų leidimo iliustracijos)]. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : 
Spauda). – 412, [2] p. : iliustr.. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – 
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-0087-5 (įr.).
Žurnalisto, rašytojo romanas parašytas mokinio dienoraščio forma. 
Aprašomus berniuko įspūdžius papildo tėvų laiškai ir mokytojo pasa-
kojimai apie kilnius, didvyriškus poelgius. Savo herojų rašytojas nuolat 
suveda su vaikais ir suaugusiaisiais, kad žvelgdamas į jų gyvenimą ir dar-
bus šis spręstų, kaip reikia elgtis įvairiais atvejais.
Tyvuliuojanti ežerija : [eilėraščiai] / Romas Sadauskas. – Vilnius : 
Žuvėdra, 2016 (Vilnius : Ciklonas). – 175, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 
[100] egz.. – ISBN 978-609-8089-73-8.
Rašytojo, publicisto, žurnalisto eilėraščių knyga, skirta Demenui ir ki-
tiems Dainavos krašto ežerėliams, upeliams ir šaltinėliams, kurie buvo 
sunaikinti nemąstančių žmonių.
Vėjų miesto pasakos / Gintarė Adomaitytė ; iliustravo Dalia Dū-
daitė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016 
(Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 35, [5] p. : iliustr.. – (Vaikų bi-
bliotekėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 30 000 egz.. – ISBN 978-609-
8161-06-9.Rašytojos, žurnalistės nedidelės apimties knyga, į kurią sudė-
tos trumpos romantiškos poetinės pasakos.
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Vestuvės bus! : romanas / Ligita Juknevičiūtė ; [Dalios Karpavičiū-
tės iliustracijos]. – Panevėžys : Magilė, 2016 (Vilnius : Spauda). – 188, 
[2] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8159-22-6.
Rašytojos, žurnalistės, TV laidų vedėjos romane pasakojama apie 
jausmingą ir nuolat į juokingas istorijas įsiveliančią Vaivą, santūrų snau-
džiantį vulkaną, jos mylimąjį Saulių, aistringą gundytoją ir dykumų 
princą Tahirą, paslaptingą   meilės nusikaltėlę Andželą, lengvabūdišką   
dainininkę Mamuką... Visi šie herojai susitiks egzotiškoje šalyje.
Vieno žmogaus bohema : [romanas] / Ugnė Barauskaitė. – Vilnius : 
Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 140, [1] p.. – Tiražas 1500 
egz. (papild.). – ISBN 978-609-466-156- 3 (įr.).
Rašytojos, radijo laidų vedėjos romanas.
Vilko valanda : fantastinis romanas (stimpankas) / Andrius Tapinas ; 
[dailininkė Eglė Zioma]. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Stan-
dartų sp.). – 530, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-
01-0890-1 (įr.).
Žurnalisto A. Tapino fantastinis romanas.
